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HÜTTENMEISTER, FROWALD GIL, Sota. Die des Ehebruchs verdachtige Frau, 
übersetzt von- unter Hinzuziehung eines Manuskriptes von Leo Prijs. 
Tübingen (Mohr Siebeck) 1998. ISBN 3-16-14 77045-1. 
LOlvfBA FUENTES, JOAQUÍN, La raíz semítica de lo europeo. Madrid (Akal) 
1997. ISBN 84-460-0787-8. 
MAYER, GÜNTER UND GERHARD LISOWSKY, Die Tosefta. Seder 1: Zeraim. 
3: Kz1ajim-Maaser rishon. Übersetzt und erkliirt van-. Stuttgart Berlin 
Kóln (Verlag W. Kohlhammer) 1990. ISBN 3-17-015407-9. 
NICLÓS, JOSÉ-VICENTE, Sem 'Job ibn Saprut «La piedra de toque>> (Eben 
Bohan). Una obra de controversia judea-cristiana. "Bibliotheca Hispana 
Biblica", vol. 16. Madrid (C.S.I.C.) 1997. ISBN 84-00-07664-8 
RIBERA FLORIT, JOSEP, Targum Jonatán de los profetas posteriores en 
tradición babilónica. Ezequiel. Madrid (CSIC) 1997. ISBN84-00-07698-
2. 
VoNMUTIUs, HANs-GEORG, Der Josua-Kommentar des Tanchum Ben Josef 
ha-Jeruschalmi. Neu herausgegeben, übersetzt und mit aus:fuhrlichen 
Erlauterungen versehen. "Judaistische Texte und Studien", 9. Hildesheim, 
Zürich, New York (Georg Olms) 1983. ISBN 3-487-07447-8. 
VoN Munus, HANs-GEORG, Der Kainiterstammbaum Genesis 4117-24 in 
der jüdischen und christlichen Exegese. Van des Anfiingen bis zum Ende 
des Mittelalters nach dem Zeugnis des Don lsaak Ben Jehuda Abravanel. 
"Judaistische Texte und Studien", 7. Hildesheim, New York (Georg Olms) 
1978. ISBN 3-487-06630-0. 
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